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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m i n i s t r a c i ó n . — In te rvenc ión d« Fondo* 
d« la D i p u t a c i ó n Provincial — Teléfono 170b. 
d* la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . - T « l 1700 
Jueves 16 de Marzo de 1961 
Nám. 63 
No se publica loa domlngoa n i días fcatlvaa. 
Ejemplar corriente: 1.50 petetaa. 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dictaos precios serán Incrementados e r a » 
10 por 100 para amort ización de «mprésUto 
Gobierno Civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
C o n t i n u a c i ó n y c i e r r e de f in i t ivo d e l a R e l a c i ó n d e C o r p o r a c i o n e s y E n t i d a d e s a l a s q u e mm 
s e r e c o n o c e d e r e c h o e l e c t o r a l p a r a in t e rven i r e n l a e l e c c i ó n d e D i p u t a d o s P r o v i n c i a l e s r e p r e s e n -
tan tes d e l a s m i s m a s , y d e a c u e r d o c o n lo p r e c e p t u a d o e n i o s a r t í c u l o s 2 3 2 d e l a L e y d e R é g i -
m e n L o c a l , T e x t o R e f u n d i d o d e 2 4 d e J u n i o d e 1955 y 7 7 y 143 d e l R e g l a m e n t o d e O r g a n i z a c i ó n * 

































. Nombre de la Corporación o Entidad 
Comunidad de Regantes de ia «P esa del Esrobio» 
S ndicato Central del «Pantano de Barrios de Luna» 
Comunidad de R gantes de la «Presa Cerrajera» 
Comunidad de Regantes del «Canal del Páramo» 
Comunidad de Regantes de la «Presa Vcguellina 
de Orbigo» 
Comunidad de Regantes de 'a «Presa de los Llanos» 
Comunidad deR gantes de«Riegonuevo de Carrizo* 
Comunidad de Regantes del «Canal de Carrizo» 
Comunidad de R gantes de la «Presa del Río o Jar-
dines» 
Comunidad de Regantes de la «Presa «La Ranera» 
Comunidad de Regantes de la «Presa Camellona 
y Nuevo Cauce» 
Comunidad de Regantes de Espinosa de la Ribera 
Comunidad de Regantes de la «Presa de las Ba-
rreras» 
Comunidad de Regantes del «El Roncón» 
Comunidad de Regantes de la «P esa Villanueva» 
Comunidad de "Regantes de la «Presa «Laplata» 
Comunidad de Regantes de Villamor de Orbigo 
Comunidad de Regántes de la «Presa General o 
de Tapia» 
Comunidad de Regantes de «La Vega de la Forca» 
Comunidad de Regantes de «Los Lavaderos» 
Comunidad de Regantes de «San Bartolomé» 
Comunidad de Regantes de «Santa Eulalia» 
Comunidad de R gantes de M o di no y Pesquera 
Comunidad de Regantes de la «Presa Grande de 
las Omañas, Pedregal y Santiago Molinillo» 
Comunidad de Regantes de Llanos de A!ba 
Comunidad de Regantes «Aguas de Rio Lumajo» 
Comunidad de Regantes. Vidanes 
Comunidad de Regantes, Bu ron 
Comunidad de Regantes, Colle y sus agregados. 
Llamas, Grandoso y Pelechas 
Comunidad de Regantes «Fuentes de Fontoria» 
Domicilio 
Gara ño 
Hospital de Orbigo 
Santa Marina del Rey 
Santa María del Páramo 
Veguellina de Orbigo 
O ero de las Dueñas 
Carrizo de la Ribera 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Viilarrodrigo de Ordás 
Sardonedo 
Espinosa de la Ribera 
Villarroquel 
Santibáñez de Ordás 
Villanueva de Carrizo 
Santa María de Ordás 
Villamor de Orbigo 





Modino y Pesquera 
Las Omañas 
Llanos de Alba 
Vi laseca Laciana 
Vidanes 
Burón 






























































Comunidad de Regantes del «Canal del Cercado» 
Comunidad de Regantes de «San Tirso» 
Comunidad de Regantes «Presa Grande» 
Comunidad de Regmtes de 
Comunidad de R gantes de «La Presa Manzanal» 
Comunidad de Regantes del «Puerto de Arriba, 
Puerto de Abajo y Presica» 
Comunidad de Regantes de 
83 Comunidad de Regantes de 
84 Comunidad de Regantes de 
85 Comunidad de R-gantes de 
86 Comunidad de R gantes «De la Presa» 
87 Comunidad de R gantes «De los Puertos Chanos, 
La Vega y R^quejo» 
88 Comunidad de R-gantes de 
89 Co egio Nuestra Señora de Carrasconte de Ense-
ñanza Media 
Poladura de la Tercia 
La Vecilla 
Pardesivil y La Mata Curueño 
Wgaquemada 
Cascantes y La Seca 
Carbajal de la Legua 
Sorriba, Cistierna y Vida-
nes 
Villapadierna. Palacio y Quin-
tanilla 
Villalquite 
Mansilla de las Muías 
Palanquines 
San Martín de la Falamosa 
Regueras de Arriba 
Villablino 
Corporación 143 
Lo que se hace público para general conocimiento y a efectps de que las Corporaciones y Entidades 
«nteno -mente relaciónalas den cumplimiento a lo prevenido en el articulo 153 del Reglamento de Organiza-
ción. Fancioaamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto del Ministerio 
Áe la Gobernación, de 17 de Mayo de 1952. 
León, 15 de Marzo de 1961. 
El Gobernador Civil. 
1077 António AIvarez de Rementetia 
talslóii Proilncial de Servicios 
Técnicos 
A N U N C I O 
Esta Comisión Provincial de Servi-
cios Técnicos acordó convocar pú 
blica subasta para la f j *cución de 
las obras de SANEAMIENTO DE 
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS, 
cuyas características son las Siguien-
tes; 
Tipo de licitación: 800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 16 000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del im-
porte de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: DOCE MESES. 
La fianza provisional deberá coos 
tituirse en la Caja General de Depó 
sitos o en cualesquiera de sus Sucur-
sales. 
El Proyecto y Pliegos de condicio-
nes se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Comisión (Fajeros 1) 
todos los días hábiles, de diez a trece 
horas. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente rein-
tegrado con póliza de seis pesetas, se 
ajustarán al modelo inserto al final y 
se presentarán en la Secretaría du-
rante el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de 
la inserción del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de diez a trece ho-
ras, en sobre cerrado y lacrado, en el 
que figurará la siguiente inscripción: 
«Proposición para tomar parte en la 
subasta de las obras de Saneamiento 
ele San Miguel de las Dueñas», En 
sobre aparte el licitador presentará: 
Resguardo acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Documento Nacional de I ientidad 
y Carnet de Empresa con Responsa-
bilidad y último recibo de Contribu 
ción Industrial. 
Dfclaraciones juradas de no ha 
liarse comprendido en ninguna de 
las incapacidades e incompatibilida-
des que establece la Ley de Adminis. 
tración y Contabilidad del E.tado y 
de estar al corriente en el pago de los 
subsidios y seguros sociales obliga 
torios. 
Los que presenten proposiciones 
en representación de otras personas 
o Entidades acompañarán, además, 
el oportuno poder, bastanteado por 
el Abogado del Estado o por el señor 
Secretario Letrado de esta Comisión* 
<- La apertura de pliegos tendrá lu-
gar el día 30 de los corrientes, a las 
doce horas, en el Salón dé Sesiones 
de la Excma. Diputación Provincia^ 
constituyendo la Mesa el Excmo. se-
ñor Gobernador civil-Presidente de 
esta Comisión, el Sr. Abogado del 
Estado, el Interventor de Hacienda y 
el Secretario de la Comisión que dará 
fe del acto. 
León, 14 de Marzo de 1961. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Antonio Alvarez de Rementería 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D , mayor de edad, veci-
no de que habita en., , 
provisto de carnet de identidad nú-
mero . . . . . . . . expedido en .. . . . . . . 
con fecha de , . . de . . d e . . . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D. . . . . . , en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contra-
tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
e incompatibilidad que señala la Ley 
de Administración y Contabilidad 
y d e m á s disposiciones vigentest 
enterado del anuncio inserto en el 
Boletín Oficial del Estado número . . . 
de fecha. . . , . y habiendo exami" 
nado el proyecto y pliegos de condi'-
clones facultativas y económico ad-
ministrativas que se exigen para to-
mar parte en la subasta de las obras 
de Saneamiento de San Miguel de 
las Dueñas y conforme en todo con 
los mismos, se compromete a la rea-
lización de tales obras con estricta 
sujeción a los mencionados docu-
mentos por la cantidad de 
; . . . (aquí la proposición por 
el precio tipo o con la baja que se 
haga, advirtiéndose que será des-
echada la que no exprese escrita en 
letra la cantidad de pesetas y cénti-
mos). 
(Fecha y firma del proponente.) 





Aprobado por esta Corporación 
municipal el pliego de condiciones 
que servirá de base a la subasta de 
'116 chopos de los existentes en las 
.fincas de propios de este Ayunta-
miento, denominadas Plantío de Vi 
Ha y Plantío Viejo, de conformidad 
a lo que disponen los artículos 312 
de la Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación, se ex-
pone al público por término de ocho 
días en la Secretaría municipal, p t a 
que puedan presentarse reclama-
ciones. 
Gordoncillo, S de Marzo de 1961.— 
El Alcalie, Agapito Castañeda. 
1022 Núm. 354.-47,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Viltacé 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de vecinos sujetos a con-
tribuir por los distintos ira pues os 
que han de nutrir, en parte, el Pre 
supuesto ordinario para el ejercicio 
de 1961, con las cuotas asignadas 
a cada uno, queda expuesto al púb i 
co en la Secretaría municípai. du-
rante el plazo de diez días, al objeto 
de oír reclamaciones, advirtiéndotes 
que se les tendrá por conformes con 
las cuotas fijadas por la Corporación 
aquellos que no presenten reclama-
ción. 
Los que durante el plazo señalado 
presenten reclamación manifestando 
su discooformidad con las cuotas 
señaladas, quedarán sujetos a ñsca 
lización y tributarán con arreglo a 
las Ordenanzas. 
Villacé, 7 de Marzo de 1961.—El 
Alcalde, Felipe Marcos. 996 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Rioscuro 
Esta Junta Vecinal anuncia su-
basta pública para la contratación 
de las obras de ampliación del Ce-
menterio de Rioscuro, conforme al 
proyecto aprobado por la Junta Ve-
cinal. 
El tipo de licitación, a 1» b-m, es 
de OCHENTA Y SIETE MIL CUA 
TROGIENTAS NOVENTA Y TRES 
pesetas con CUARENTA Y CUATRO 
céntimos. 
El plazo de ejecución de las obras 
de CUATRO MESES, contados a 
partir de la adjudicación definitiva. 
El Proyecto, Pliegos de Condicio 
nes y correspondiente expediente, se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Junta durante el 
plazo de presentación de plicas. 
Para participar en la subasta los 
licitadores constituirán una garantía 
provisional de DOS MIL SEISCIEN-
TAS VIENTICUATRO pesetas con 
OCHENTA céatimos. La garantía 
defiaitiva será equivalente al seis 
por ciento del importe de la adjudi-
cación. 
Las proposiciones para la subasta 
se presentarán en sobre cerrado y 
lacrado en el que constará la siguien-
te inscripción: «Proposición para to-
mar parte en la subasta de las obras 
de ampliación del Cementerio de 
Rioscuro», durante ios veinte días 
hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
La apertura de plicas se hará en 
los locales de esta Junta a Us trece 
horas del primer día hábil siguiente 
a aqaél en qa - termine el plazo de 
presentación de proposiciones. 
Para la presentación de proposi-
ciones se utilizará el siguiente «MO-
DELO DE PROPOSICION (Rúnte-
grado con póliza del Estado de 6,00 
pesetas) D. . . . : . . , vecino de 
domiciliado en la calle de 
núm /enterado del Proyecto y 
Condiciones Facultativas y Econó 
mico A Iministrativas qué rigen la 
subasta anunciada por la Junta Ve-
cinal de Rioscuro, para la contrata-
ción de las obras de ampliación del 
Cementerio de Rioscuro, se compro 
mete a realizarlas de acuerdo con 
los expresados documentos por la 
cantidad de . . . . . . pesetas...... cén-
timos (en letra). Fecha y firma». 
Rioscuro, 6 de Marzo de 1961.—El 
Presidente, M. Castañón. 
979 . Núm. 357.-162,75 ptas. 
Junta Vecinal de La Uña 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
el domicilio del Sr. Presidente de 
esta Junta, en unión de sus justifi 
cantes y debidamente informadas, 
las cuentas del presupuesto ordinario 
y de administración del patrimonio 
de los ejercicios de 1959 y 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
La Uña, 27 de Marzo de 1961.-El 
Presidente (ilegible), 995 
Ailmlnlslraclán de jjjjjjgg 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Pon ferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 20 de 1961 a que se hará mé-
rito, recayó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—Ponferraia, a 28 de Fe-
brero de 1961. El Sr, Juez Municipal 
de esta ciudad y su comarca judi-
cial. D. Paciano Birr io Nogueira, 
habiendo visto los precedentes autos 
de juicio de faltas seguidos con inter-
vención del Ministerio Fiscal de una 
parte y de otra, como denunciantes, 
Antonio Palencia Bianco y Antonio 
Alvarez Alvarez, mayores de edad, 
empleados de la Empresa de fundi-
ción Raldan, S. A., de Santo Tomás 
de las Ollas y vecinos de este térmi-
no, siendo perjudicada la referida 
Empresa, y de otra parte, como de-
nunciado, Valentín Fernández Car-
bajosa, de 17 añós, h jo de Valentín 
y Modesta, soltero, natural de León, 
que dice ser vecino.de Murías de Pa-
redes, en ignorado paradero, sobre 
falta contra la propiedad; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al inculpado Valentín Fernán-
dez Garbajosa como autor de una 
falta contra la propiedad., por entrar 
en heredad ajena cercada, a la multa 
de diez pesetas en papel de pagos al 
Estado, imponiéndole las costas pro-
cesales y absolviéndole de la falta de 
hurto en grado de tentativa, por no 
estimarla probada, 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma al expresado con-
denado, expido la presente para .su 
publicación' en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, en Ponferrada, a 
2 de Marzo de 1961.—Lucas Alvarez. 
990 
•o. \ • 
o o 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada, 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 21 de 1961 a que se hará mé-
rito, recayó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—Ponferrada, a 28 de 
t Febrero de 1961. El Sr, Jaez Munici-
( pal de esta ciudad y su comarca j u -
dícial, D. Paciano Barrio Nogueira, 
habiendo visto los precedentes autos 
de inicio de faltas seguidos con in-
tervención del Ministerio Fiscal de 
nna parte, y de otra, como denun-
ciante e inculpado, José Cainzos Por-
bén, de 29 años, casado, hijo de Ar-
senio y Joaquina, natural de Orti-
gueira (Coruñ») y domiciliado que 
estuvo en el Nuevo Poblado de Ona-
mio, mecánico, y de otra parte, Emi-
lio Morán Pérez, de 16 años, soltero, 
labrador, hijo de Rafael y E isa, na-
tural y vecino de Onamio, sobre le-
siones y maltratos; y 
Pallo: Que d< bo condenar y con-
deno al acusado ya circunstanciado 
Emilio Morán Pérez como autor de 
una falta de h siones, a la pena de 
siete días de arresto menor, pago de 
honorarios médicos y gastos de far-
macia e indemnización al lesionado 
en trescientas pesetas por los días de 
impedido para el trabajo; y asimismo 
corsdeco al inculpado José Cainzos 
Porbén como autor de una falta de 
amenazas, a la multa de setenta y 
cinco pesetas en papel de pagos al 
Estado, imponiéndoles las costas pro-
cesa'es por mitad entre ambos. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al inculpado José 
Cainzos Porbén, que se encuentra en 
paradero ignorado, expido la presen-
te en Pon ferrada, a 2 de Marzo de 
1961.-Lucas Alvarez. 990 
MAGISTRUTIIRA BE TBAMIB BE l i l i 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
En el expediente de apremio gu,-
bernativo rúmero 140 de 1961. que 
en esta Mag stratnra de Trabajo se 
tramita contra usted, se ha dictado* 
con esta fecha, la siguiente 
Providencia Magistrado Sr. Sala-
manca Martín. 
«Por recibida la precedente certifi-
cación de descubierto en el pago de 
cuotas de Seguros sociales, relativa a 
la empresa D. Gonzalo González Al-
varez, en paradero ignorado, regís-
trese y acúsese recibo. Y dé confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 11 
de la Orden de 7 de Julio de 1960, se 
declara incurso en el apremio a la 
citada empresa, a la que se requerirá 
para que en el plazo de cinco días 
hábiles consigne en esta Secretaría 
la cantidad adeudada de tres mil 
novela pesetas con noventa cénti-
mos, importe de principal reclama-
da, con mas mil doscientas pesetas 
calculadas provisionalmente para 
costas, pudiendo también hacer el 
pago por Giro Postal o transferencia 
bancaria. Adviértase a la ápremiada: 
que podrá oponerse al apremio den-
tro del plazo indicado, comparecien-
do por si o a través de persona auto-
rizada por escrito, y que, residiendo 
fuera de la capital dé l a provincia, 
surtirá efectos de comparecencia el 
envío a la Magistratura de TVabsjo, 
por correo certificado con. acuse de 
recibo del escrito en el que se pro 
mueva la oposición, que deberá i r 
acompañado necesariamente y por 
duplicado de prueba documental su 
ficiente, acreditativa de las causas 
al gadas, sin cuyo requisito será 
desestimada sin más trámite; y que, 
en el caso de no formular oposición 
ni verificar la consignación de las 
cantidades indicadas en el plazo se-
ñalado, se procederá al embargo de 
bienes suficientes para responder de 
todas las obligaciones derivadas de 
la declaración de apremio». 
Y para que íe sirva de notificación 
y requerimiento, al deudor D. Gon-
zalo González Alvarez, expido la 
presente cédula. 
León, 18 de Febrero de 1961.—El 
Secretario, Mariano Tascón Alonso.-
Rubricado. 954 
Anuncios particulares 
ANUNCIO DE SUBASTA 
El día 24 dé Marzo actual, a las 
doce de la mañana, se venderá en 
púb ica subasta, en el despacho del 
Notario de esta ciudad D. Emilio de 
Mata Alonso, la mitad de una casa 
perteneciente al incapacitado don 
Gregorio Fernández Panlagua, sita 
en término de Yillaobispo. cuya des-
cripción es como sigue: Mitad indi-
visa de una casa, a la carretera de 
Villanueva del Arbol, sin número, 
que consta de planta baja y princi-
pal, tiene toda elia una extensión su-
perficial de ciento cuarenta metros 
cuadrados, con patio, linda: f ente, 
carretera de Villanueva del Arbol, 
derecha entrando, con casa de An 
gel Flórez; izquierda con solar, y por 
la espalda terreno común. 
Carece de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad del partido. La 
subasta tendrá lugar por pujas a la 
llana y el protutor en funciones de 
tutor, se reserva el derecho de acep 
tar las ofertas que se hagan. 
El adjudicatario o rematante, ven-
drá obligado, según acuerdo del 
Consejo de familia, a respetar al in 
capacitado en el disfrute gratuito de 
las habitaciones que ocupa en 1» 
planta principal, mientras viva, el 
resto del inmueble se encuentra 
arrendado. 
El tipo de subasta será el de cin-
cuenta mil pesetas, debiendo deposi-
tar los ofertantes, previamente, ^n la 
mesa de la Notaría el 5 por 100 del 
precio por el que se saca a subasta, 
siendo, asimismo, de su cargo los 
gastos de este anuncio, pago del im-
puesto por trasmisión v honorarios 
devengados por el Sr. Notario, incluí 
so la escritura pública de venta. 
1.056 Núm. 359.—115.50 ptas. 
Csimial ie Betioles «P esa Dalca» 
de Alila deílfibotado 
En cumplimiento de cuanto dispo-
nen las Ordenanzas por que se rige 
esta Comunidad de Regantes, se 
convoca a Junta General ordinaria 
que se celebrará en el salón del 
Ayuntamiento el día 30 del actual, 
a las diez de la mañana en primera 
convocatoria y a los dos de la tarde 
en segunda, cualquiera que sea el 
número de asistentes, para tratar los 
asuntos siguientes: 
1. - Lectura y aprobación del acta 
anterior si procediere 
2—Examen y aprobación de la 
Memoria General cortespondiente 
a 1960. 
3 —Examen y aprobación de cuen-
tas del ejercicio de 1960. 
4 "—Acuerdo para el mejor apro-
vechamiento de las aguas y distribu-
ción del riego en la campaña pré-
xima. 
5.—Ruegos y preguntas. 
Alija del Infantado 6 de Marzo de 
1961.—El Presidente, Avelino Mielgo. 
960 Núm. 355.-70.90 ptas 
tomofliial de Reíanles de llallis 
De conformidad con lo acordada 
por el Sindicato de Riegos de esta 
Comunidad, se convoca a Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá fu-
gar en el sitio de costumbre el do-
mingo día 2 de Abril del corriente 
año, a las 10 de la mañana en prime-
ra convocatoria y a las 12 en segun-
da, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Dar cuenta a la Junta General 
de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de las Ordenanzas de 
esta Comunidad, de las obras reali-
zadas por el Sindicato en el mes de 
Febrero del corriente año 
2, ° Examen y aprobación, en su 
caso, del presupuesto necesario para 
el pago de dichas obras. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de todos los inte-
Quilós. 5 de Marzo de 1961.-EI 
Presidente, Severino Rodríguez. 
969 Núm. 358.-65.65 pías. 
